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資料１
術　中　訪　問
目 的　待機する家族への不安の軽減・精神的なケア
を手術室看護師の説明できる範囲で行うことを目
的とする。
対 象　原則として，手術予定時間３時間以上の手術
で手術予定時間を超過する場合。
　ただし，手術予定時間３時間以内でも予定時間
を大幅に超過しそうな場合は適宜対応していく
訪 問の時期　手術予定時間を超過した時点を目安に
訪問する。ただし，手術の進行具合いや人員状況
により，前後してもよい。
訪問の方法
① 術前訪問時，本人または家族に術中訪問するこ
とがあることを伝える。
② 手術時間経過後，コーディネーターに連絡し外回
りの代行を依頼する。（外回り看護師が手が離せ
ない場合，他の看護師に術中訪問を依頼する）
③病棟看護師に術中訪問する旨を伝える。
④ 家族に自己紹介をし，術中訪問に来た旨を伝える。
　例えば「手術の経過を説明しに来ました」「手
術の進捗状況をお知らせに来ました」など。
⑤伝える内容
　おおよその手術時間の目処を伝える。家族よ
り質問があり，自分の判断で返答できない場合
は，一旦手術室に戻り，質問があった旨を医
師，師長，係長に相談する
⑥ 必要時，病棟看護師へ訪問内容の情報提供をする
⑦ 術中訪問した事を記録に残す（経過表に訪問し
たことを記載する。家族の反応などがあれば電
子カルテ（記事入力）に記載する）
技　　術　・　実　　践
